vig operette 3 felvonásban - írták Haffner és Geneé Richard - zenéjét szerzette Strausz János by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folvó szám 9. Telefon szám 545. O) bérlet 2. szám.
Debreczen, 1911 október 7-én, szombaton:
BOREGER.
Vig opere tté  3 felvonásban. í r t á k :  H affner és Geneé R ichárd . Zenéjét sze rz e tté : S trausz János. R en d ező : K assay. K arn ag y : M árlonfalvy
Személyek :








Erdélyi M argit 
Leven dovszky 




E isenstein G ábor, gazdag m agánzó — —  K assay K áro ly  Melanie
R ozalinda, neje—  — —  —  —  —  —  Zilahyné S. Vilma Feliczita
F ran k , fogházigazgató —  —  —  —  —  Deésy Alfréd Szidi
Orlovskv herczeg —  —  —  —  —  —  Csanádi Irm a Mimi
Alfréd, énekm ester —  —  —  —  — — Solti E rnő F austin
Falko, jog tudor, jegyző —  —  —  —  —  Falusi Is tván  Sylvia
Blind, jog tudor, ügyvéd—  —  — —  —  Békéssy A ntal Sabina
Adél, R ozalinda szobaleánya—  —  —  —  Borbély Lili B erta
Ali bey —  —  —  —  —  —  —  —  F ekete  B éla Sári
Froscli, börtönőr —  —  — —  —  — Ligeti Lajos Első
Iván, a herczeg kom ornoka — — —  —  Balogh A ntal Második
Id a  —  —  —  —  —  —  —  —  M. Tordai Erzsi
U rak, hölgyek, álarezosok. A darab  tö rtén ik  egy fürdőhelyen a főváros közelében. I d ő : Jelenkor.
A 2-ik felvonásban „TILINKÖ dal“  m agyar m ü d a lt én ek li: Zilahyné. Zenéjét és szövegét i r t a : M ártonfalvy György.
T T p l T T O  r n ] r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. Földszinti és I. emeleti kis- 
X i t s i y  c l I  d K  'p áh o ly  11 K  20 fill. II . em eleti páholy 7 K  60 fill. Tám lásszék I— V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III— X II. 
sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I— X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló-
és katonajegy  64 fill. K arzat-jegv  I .  sor 54 fill., több i sorban 44 fillér. A j e g y e k  u tá n  s z á m í to t t  f i l l é r e k  a z  O r s z á g o s  S z ín é s z  E g y e s ü le t  n y u g d í j in té z e té t  i l le t ik .
K e * ű ö r ; i b : o r «  
f : • £ < * ■ * ' C j L  f á - r n y i t á s  6
Szinlapot bérelni csak a színházi pénztárnál lehet. — Ez évadra az előfizetési díj -1 korona. Szinlap-
hordási panaszokat a titkári irodánál tessék jelenteni
e l ö a d ^ s n n t e  vécjr«3 1.0 tjl % .
Heti ■ „ Hétfőn, Ezred apja énekes bohózat. Újdonság. A ) bérlet. Kedden, Babuskam i i S O r  * operett. B ) bérlet. Szerdán. Utánam szinmü. O ) bérlet. Csütörtökön, Sarga 
liliom szinmü. A) bérlet. Pénteken, Ezred apja énekes bohózat B )  bérlet. Szombaton, Ezred apja 
énekes bohózat. C) bérlet. Vasárnap délután. Igiói diákok daljáték. Vasárnap este: Újdonság ! Itt először! 
Á rtatlan  Zsuzsi operett. Újdonság. Kis bérlet.
Folvó szám 10. Vasárnap, 1911 október 8 -án : X&ts bérlet 2. szám.
D. u. 3 órakor mérsékelt helyárakkal.
Czigányszerelem.
O perett.
Este 7!|2 órakor rendes helyárakkal.
Újdonság! I t t  először! Újdonság!
Ezred apja.
É nekes bohózat.
D ebreczen  sz . k ir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1911. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
I Z f  1
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1911
